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Cocherito.—Acusóme padre Fuentes, que quiero tomar la alternativa. 
Fuentes. —¿Y esos otros?
Cocherito. —También.
Fuentes.—Pues hijo, os absuelvo, porque en el pecado lleváis la penitencia.
2
—¡Hola! ¿mi amigo, con esto del descanso esta­
rás ahora bien descansado?
—No tanto como Sánchez Guerra, pero sí á gusto 
del Instituto de Reformas Sociales.
—¡En buen lío se han metido esos honorables se­
ñores del mencionado Instituto, que tendrán más ta­
lento que los siete sabios de Grecia, pero que en 
materias de la vida práctica están menos enterados 
que el mismísimo Presidente del Consejo de Mi­
nistros!
—¡Y eso que es el español que se levanta más 
temprano!
—Sí; pero no por mucho madrugar, amanece más 
temprano.
—¿Has leído el bando que anteayer publicó el 
Alcalde?
—Sí; y me hice un taco.
—Lo mismo me pasó á mí, que me quedé casi 
sin saber lo que se permitía y lo que quedaba total­
mente prohibido.
—¿En lo que no tendrías duda de ningún género 
seria en eso de la supresión de las corridas de toros 
en domingo?
—Ahí es precisamente donde la claridad impera; 
como si ese hubiera sido el principal objetivo, al 
confeccionar esta desdichadísima reforma del des­
canso dominical.
—¿Y qué hacen esos toreros?
—¿Qué han de hacer? Ya te dije el otro día que 
desgraciadamente no anda muy bien repartido el 
sentido común entre la gente de coleta, como lo ve­
rás en todos los casos prácticos de la vida, lo mis­
mo desde la creación de aquel famoso Villa Gloria 
que pasó á mejor vida, hasta ese ilusorio Montepío, 
que nunca llegará á vías de hecho.
— ¿De manera que tú crees....?
—Que ios toreros no harán nada, aunque supri­
man las corridas, no digo en domingo, sino también 
en ios restantes días de la semana 
—¿Tan resignados son los hombres?
—No es esa la palabra precisamente, porque to­
dos ellos tienen el valor de D. Tancredo.
—¿Y qué. valor' es ese?
— Un valor negativo Tienen eso; la fuerza de 
aguantar el peligro, el peligro va á ellos; pero en 
cambio, carecen del deseo de lá acometividad.
—¡Por eso en los toros quedados y mansos están 
como para que los fusilen!
—Sí; y en cambio, en los que se vienen al engaño, 
están como Jos buenos; pero no es éste; el tema de 
nuestra discusión.
— Bueno, ¿Y Niembro qué dice?
— Lo que dice Monolito Sáez.
—¿Y el Sr. de Sáez?
—Lo mismo que D. Jacinto Jimeno.
—¿Y Jimeno? ,
—Lo que tú.
—A mí me habían dicho que, con la última co­
rrida mixtá, ó lo que fuera, pues aún no hemos ave­
riguado etiqué categoría figuraba la tal función, el 
Sr. Niembro daba por '.terminada la temporada y
que además.....
- ¡Hombre!
—¿Y qué además, de una manera enérgica, ro­
tunda y del'idfda; rescindía el contrato de arriendo 
con la Diputación provincial. ' ■
—¡Eso es un carácter!
—Y además,....
—¿Pero aun hay más? ' ;
—¡Ya lo creo! Y además, como te iba diciendo, 
pensaba el hombre pedir daños y perjuicios.
—Y con sazón, porque él tomó la plaza con arre­
glo á las leyes que entonces existían.
—Y en esas condiciones echó sus cálculos y se 
aventuró ai negocio.
—Pero todo eso no. pasará de ser un intento, por­
que he visto anunciada una corrida extraordinaria 
para el jueves próximo, con Fuentes, Bombita chico 
y Cochero de Bilbao, que tomara la alternativa; y ade­
más......
—¿Pero..... ?
—¡Déjame hablar ahora como tú lo haces, dejan­
do cortada la palabra, sin duda para dar más fuer­
za é intención á la frase!
—Está bien. Habla cuanto quieras.
—Y además, el hombre ha qnunqiado un segundo 
abono con ios referidos espadas, más los nombres 
de Algabeño, Lagartijo y Machaquito.
— ¡Bah1 ¡Eso ya lo sabía! ¡Valiente novedad! 
—Mientras tanto el Sr, Niembro gestionará cer­
ca del Instituto de Reformas Sociales y de los Pode 
res públicos, la celebración de las corridas de toros 
durante los domingos que están dentro de la feria 
tradicional de esta corte, como son el 25 de Septiem­
bre y el 2 de Octubre.
—¡Con bien poco se conforma el hombre!
—Hora es vida, y mientras obtiene esa conce­
sión, ya ha comenzado el queso entre los perjudica­
dos con la reforma del descanso dominical, y las 
protestas son más unánimes, porque todos han visto 
en la práctica la deficiencia de esa ley.
—¡Habilidoso es el camino!
—De todo ha de menester el hombre, aunque me 
gustaría verlo más en la gallarda y airosa situación 
del que arrastra con entereza el peligro rescindien-
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do el contrato y exigiendo daños y perjuicios á los 
que han comenzado este desbarajuste, para que otra 
vez no se metan en libros de caballería andante.
—¡Pero en ese caso habrá otro obstáculo!
—¿Otro?
—¡Y grave!
—Según dicen por ahí, la explotación de la plaza 
pasaría á manos de una compañía.....
—¿Italiana?
—No, de Jesús; la cual abonaría el importe de 
arriendo á la Diputación Provincial, para que nadie 
pudiera tacharle de egoísta en este sentido, y con el 
pretexto de hacer reformas en el edificio, cerraría 
por un par de años ó más la plaza á cal y canto, por 
ser este el circo donde se fabrican las reputaciones 
con más ó menos base.
—¡Caracoles!
—Ahí tienes uno de los principales peligros que 
arrastrará esa decisión del empresario.
—Por eso Maura al hacer este desdichado decre­
to, dirigió sus principales tiroteos á la plaza de Ma­
drid, no permitiendo concesión de ferias de ninguna 
clase, y en cambio tolerando las de provincias con 
sus capeas indecentes y brutales, donde caen los 
heridos graves á montones, y donde se han regis­
trado sangrientas muertes, como estos días hemos 
visto en los periódicos
— ¡Qué escándalo!
—Eso que tu dices, porque esto es el colmo y de 
ello no tenemos la culpa más que nosotros mismos.
—¡Quién sabe si la salvación del arte está en los 
jesuítas, y ellos nos traen el toreo clásico de verdad, 
en vez del g-énero volatinero que hoy domina!
—¡Más fácil será otra cosa!
—¿Cuála?
—La de que veas al propio Mazzantini ayudando 
á Misa y á Bombita chico ingresando en la Compañía 
de Jesús.
—Sí, y de prior á Jacinto Jimeno.
El amigo Fritz.
LA CORRIDA DEL JUEVES
Toros: cuatro de O. Y. Martínez, uno 
de Tabernero y otro de Palha.—Es­
padas: «Padilla» y «Ulmanseño».
impRESioNBS
Como á falta de pan buenas son tortas, bien po­
demos decir que la corrida mixta que en esta plaza 
se verificó el 8 de los corrientes, pudo pasar, si las 
contadas personas que Ja presenciaron fueron á ad­
quirir localidades sin otro propósito que el de no 
infringir la costumbre de ir al circo madrileño, y 
pasar un par de horas distraídos.
Creemos que lo primero lo consiguieron, pero 
distraerse opino que no se distrajeron, porque la co­
rrida no pudo resultar más sosa por la falta absoluta 
de accidentes, 'de animación en la lidia y de entu­
siasmo en las matzas populares.
Padilla, que lie va todo el verano esperando á 
que la Brppresa le diera alguna corridita, por fin, 
pudo veiflsu nombre puesto en los carteles, y torear 
en el ruedo de la villa del oso y el madroño.
No se qtie concepto habrá "formado este espada 
acerca de sus faenas; pero creo que no saldría muy 
satisfecho de el as, si ha tenido en cuéntala impor­
tancia que tiene el decidirse á presentarse ante la 
afición madrileña, después de llevar algún tiempo 
alejado de ella, porque torearen Madrid para no sa­
lir- dejo vulgar, ni apretarse ' más de lo de costum­
bre, esto puede ..llamarse capricho, pero un medio 
acertado para alcanzar lá- popularidad perdida, no 
lo es, y mucho menos cuando ya sea por la venda 
conque llevabas cubierta la mano derecha ó porque 
la fatalidad lo hiciera, los metisaca que dió á los to­
ros jugados en primero y segunda término y el ha­
ber descordado al cuarto, fueron otros tantos jarros 
de agua fría que echó sobre la concurrencia, y que 
enfriaron el escaso entusiasmo que despertó torean­
do de muleta; aunque al primero lo toreó con inteli­
gencia y desde cerca ai hilo de las tablas, y al cuar­
to lo pasó con confianza, pues lo llevó á efecto él 
solo, y dió cuatro ó cinco pases con arte y desenvol­
tura. En el tercero, que andaba mal de la vista, por­
que no veía bien más que desde lejos, y llegó incierto 
y mansurreando, sino estuvo lo sereno que debe exi­
girse á este espada sevillano, al menos se defendió 
con oportunidad de las bruscas acometidas del of­
tálmico colmenareño, y lo mató de una estocada 
hasta el puño, que aunque resultó un poco tendida 
é ida, no tuvo que intervenir en esta faena Harinas‘ 
el puntillero, por lo que escuchó muchas palmas.
En quites demostró muy buenos deseos, y diri­
giendo no supo imponerse, y cada cual hizo le que 
le vino en gana, sobre todo los picadores ¡qué pica­
dores!
En resumen: que toreando con más frecuencia 
no es prematuro afirmar que Padilla volviera á ser 
el matador seguro y lucido de no tantos años.
El Almanseüo, que mató los dos últimos to­
ros, hizo andar de cabeza á la Empresa, y obligó al 
Gobernador civil á dejar el asunto del descanso do­
minical, que tanto le preocupa en los actuales mo­
mentos, porque después de anunciado en los carte­
les se supo que tenía compromiso de torear en Ba­
dajoz, y claro está, !a víspera del día de esta corrida 
no se sabía en cuál de las dos plazas torearía. Pero
como la mayoría de est )s compromisos cuando lo 
firman esta clase de diestros ó sus apoderados n,0 
jan la pluma en agua de Carabána, tal compromiso 
de Badajoz seguramente fué á hacer compañía á los 
efectos que produce tan saludable hedida, y el de 
Almansa pudo torear esta corrida; y si cuando se 
terminó no le pesó, tampoco quedaría muy satisfe­
cho de lo que hizo como torero y matador.
En su primero, que fué el corrido en quinto tér­
mino, que era de Tabernero, y un toro del volu­
men del caballo de la Plaza Mayor, pero más manso 
y pastu reño que una burra de leche, pudo haber he­
cho una revolución si la afición por matar le tira 
con verdadera vocación, debió haberse descarado 
con aquel rinoceronte con cuernos inofensivos y 
haberlo entrado á matar cuantas veces hubieran 
sido necesarias y no recurrir al descabello como si 
fuera ya un veterano que con salir del paso, se cree 
que ha cumplido con su deber; no lo hizo, y en el 
pecado llevó la penitencia; tuvo mucha desgracia 
queriendo descabellar, porque lo hizo siete veces 
recibió dos avisos, pues se hizo muy pesado dió á 
entender que no sabía lo que hacer, porque tan 
pronto se arrancaba á matar como quería descabe­
llar, y, por último, hasta se dejó coger por tan des­
arrollado cornúpeto.
En el sexto, que era de Palha, si no estoy equi­
vocado, bueno, terciado y bravucón; dió el cambio 
de rodillas en un terreno tan poco á propósito para 
practicar esta clase de suertes y estando el toro tan 
abanto, revoltoso y tan ligero de pies, que lo mismo 
que se llevó el capote pudo llevarle la cabeza- 
pareando, por la misma causa, ni cambió, ni cuar­
teó, ni colocó los rehiletes en buen sitio, y matán­
dole, aunque terminó recetando la estocada de la 
tarde y dejándose caer sobre el morrillo como las 
dos primeras veces que se tiró á matar, á mas de si­
tuarse fuera del pitón derecho, salió por la cara y 
perseguido, y toreándole de muleta se movió mu­
cho y se lució muy poco, el conjunto de cuanto hizo 
con el noble palheño desde que salió del toril hasta 
que lo mató, no se le puede dar más calificativo que 
el de mediano.
En quites hizo algunos oportunísimos y pocos 
con arte y lucimiento.
Banderilleando, nadie hizo nada bueno; bregan­
do, se distinguieron en primer término, Bonita 
después Leal, Aransáez y Antolín.
Del sobresaliente no me ocupo porque.....ni la
Empresa ni el Gobernador le echaron de menos en 
el cartel, sólo dire que celebré que no hiciera falta 
durante ia corrida.
El ganado, con la mansedumbre que era de es­
perar, cumplió, dada su mala procedencia, aunque 
hubo toros buenos como el corrido en sexto tér­
mino y el segundo, aunque por haberse casi inutili­
zado ai rematar con codicia en las tablas del 3, no 
pudo tomar las cuatro varas que se necesitan para 
verse privados los Presidentes de sacar el pañuelo 
rojo, sólo tomó dos, y bien á pesar suyo, el señor 
Aguila, se vió precisado á sacarlo, pues el Regla­




El alcalde de Valdepeñas es un literato de pri- 
mera fuérza, que si no ha llegado á ser un Presiden­
te del ■Consejo de Ministros, tiene más derechos ad­
quiridos que el mismísimo Sánchez Guerra para 
desempeñar la carpera de Gobernación
Ríanse de aquel Casiano que anunciaba aquello 
de ¡ Og no ay sol! ¡Já, já, jd\ Y ríanse también de 
aquel Arana de marras, hoy actual empresario del 
í eatro Real, .que anunciaba corridas nocturnas, y 
vendía á distintos precios, como es consiguiente, lo­
calidades de sol y sombra. ;
Véase el cartelito y tomen modelo.
Dice el alcalde con toda la seriedad que las cir­
cunstancias exijen, y allá van los comentarios de 
nuestra cosecha:
«El alcalde de esta ciudad fia de Valdepeñas, 
¡buen vino!) como Patrón del Hospital Municipal, 
con los fondos de éste y cayos productos se destinan 
al sostenimiento del mismo (del alcalde será), ha or- 
gamzado dos corridas de toros que, con motivo de la 
feria, se celebrarán, si el tiempo no lo impide (y los 
fondos del Hospital lo permiten), los días tales y cua­
les (aquí las fechas de vigor) y para las que tenía 
empeño (al 60 por 100 anual) decidido en contratar 
al maestro Fuentes (¡muy bien hecho!) pero no ha 
podido ser (¡hombre, que me cuenta usted!) y no por 
culpa del citado alcalde, quien en su vista (¡como no 
te ponga gafas!) no ha dudado (he aquí un hombre 
resuelto) en ajustar á los diestros, Bombita, Lagartijo 
y Machaquito, pensando que donde está la juventud, 
están los arrestos y están las gallardías.»
¡Ole! ¡Y venga de ahí, y viva tu madre y viva el 
vino de Valdepeñas, y el alcalde del vino, y vivan 
los arrestos y las gallardías de la juventud y que se 
fastidie el ya anciano Antonio Fuentes, según ese 
señor alcalde citado!
¡Eso se llama hacer el artículo en favor de nues­
tra fiesta nacional!
Al alcalde de Valdepeñas hay que hacerle algo 
que sea sonado.
¡Ya ven ustedes, Sánchez Guerra en su vida pe­
riodística hizo otro tanto, y sin embargo Maura le 
concedió una cartera de Gobernación!
JJÚ'N iO
MONTILLA
Con un lleno extraordinario ha tenido hoy lugar 
ja inauguración de la plazade toros, lidiándose reses 
de U. Anastasio Martin, por iel espada Corchaito y 
un sobresaliente.
El ganado fué algo desigual, cumpliendo á rega­
ñadientes, en lo que toca á brabura y nobleza. El 
último fué fogueado.
Sufrieron entre todos 15 garrochazos, proporcio­
nando seis tumbos y dejando tres caballos para el 
arrastre.
Corchaito que en quites se mostró trabajador y 
lucido, empleó para deshacerse de sus enemigos las 
siguientes faenas:
Al primero lo toreó poco y bien para un pincha­
zo alto, media estocada y una entera, entrando 
siempre con reaños.
Para despachar el segundo empleó dos pincha­
zos bien dirigidos y una superior estocada.
Y al tercero lo mandó al desolladero de otros 
dos pinchazos y una corta delantera.
El público le ovacionó constantemente quedando 
muy satisfecho del trabajo de Fermín.
El sobresaliente Aguilarilo es un desgraciado que 
mejor será que se vaya á su casa.
Huyendo y con todas las agravantes, toreo á su 
enemigo pinchando á diestro y siniestro, recibiendo 
dos avisos.
El novillero cordobés Rafael del Pino Gomoso que 
se hallaba de espectador previo permiso presiden­
cial se encargó de finiquitar al toro, empleando po­
cos pases, un pinchazo y una corta en lo alto. Fué 
ovacionado, sacado en hombros y contratado para 
torear mañana.
jOlé los hombres!
Del resto de la cuadrilla, citaremos á los bande­
rilleros Zurdo, Pesca y Torerito, de los de á pie y Mon- 





Como no me entiende 
la afición moderna 
y me queda sólo 
una temporada, 
si he de ser sincero, 
diré con nobleza, 
que eso del descanso 




¡Si en domingo descanso 
toda mi vida!
Ijagartijillo.
¡Ca..... ram....... ba! ¡No sale
jus......ta la cu .... ental
¡La ley del des..... canso
á mí me re..... vienta!
Quinito.
Que suprimen, 
no me apuro, 
las corridas 
eh domingo, 




Más si todos 





á ser vuelvo 
sacristán.
Montes.
Nos dan con el dascanso 
pares y nones, 
mas tan sólo confío 
yo en Romanones.
Y no se crea 
que confío por eso 
de que cojea..... I
Fuentes.
No tengo en esto opinión, 
pero me conformaré 
si me dejan á las doce 
que oiga Misa en San José.
Bombita chico.
Mientras dure la Montilla 
todo á mí me importa un pito, 
si al mismo tiempo descansa 
mi paisano Machaquito.
Lagartijo.
Lo mismito me quedo 
de como estaba.
¡Si me vieran ustedes 
en paz y en caima, 
qué tranquilo descanso 
siempre en La Algaba!
Algabeño.
Si esa ley se retrasa 
un par de ahitos 
y los toros me dejan 
vivir tranquilo,
¡yo soy el guapo 
que pasado ese tiempo 
pido el descanso!
Machaquito.
[Me he convencido 
que aunque descanse mucho 
yo no me arrimo!
Saieri.
Desde que dejé la blusa 
noto con hondo pesar, 
que en domingo, sobre todo, 
no ceso de descansar.
Vicente Pastor.
¿De eso del descanso 
qué quieren que yo hable?
Tengo una corrida 
¡y la tengo en martes!
Vi Hita.
¡Eso del descanso 
ya lo sabrá usté, 
que al señor de Maura 
se lo aconsejé!
Litri.
Esto de los toros 
lo he tomado á broma 
por eso me llaman 
El niño de goma.
Yo salto, yo brinco, 
yo doy el camelo, 
yo hago cosas propias, 
sólo de un chicuelo.
Y como estoy harto 
de tanto danzar, 
tal vez me convenga 
ahora descansar.
Chicuelos
En mi tío no confio 
y estoy con el agua al cuello, 
y no me vale ya aquello 
de ¡tío, páseme el río!
Lagartijilio chico.
¡Dichosos los que pueden 
ahora quejarse, 




Aun á trueque de molestar al amigo y compañe­
ro Obligao con la publicación de estas líneas, voy á 
dar cuenta, muy á la ligera, del resultado de las co­
rridas celebradas en Hinojosa del Duque con moti­
vo de la feria los días ¿8 y 29 del pasado Agosto.
El espada contratado para ambas era Morenito de 
Algeciras, y de sobresaliente Aloaradito, de Sevilla.
Los toros fueron de Moreno Santa María y Loza­
no, respectivamente.
La plaza en las dos corridas presentaba un as­
pecto desconsolador.
El ganado cumplió en la siguiente forma:
Primera tarde: 21 varas por 7 caídas y 2 caballos 
arrastrados. La lidia de los bichos no ofreció difi­
cultades-
Segunda tarde: 15 puyazos, 5 caídas y 1 caballo 
fenecido en el redondel. El cuarto y último toro fué 
fogueado. En cuanto á bravura dejaron mucho que 
desear.
Morenito que mató seis, tres cada tarde, no salió 
de su toreo vulgar y de sus ventajas, echando las 
corridas fuera en medio de la mayor sosería y abu­
rrimiento. El público, no obstante, le aplaudió en 
ocasiones sus piruetas y desplantes.
El sobresaliente A\varadito cumplió medianamen­
te, como así mismo las cuadrillas.
Pues bien, las corridas citadas, que como dejo 
dicho no han ofrecido nada de particular, ni por el 
ganado ni por las faenas de los toreros, las he visto 
reseñadas telegráficamente con la socorrida firma 
de El Corresponsal, en diferentes periódicos y ¡vál­
game Dios! cuántas heroicidades, cuántas orejas, 
cuántas ovaciones, qué entusiasmo; en fin, el no mas 
allá en lo que afecta á faenas que realizara diestro 
alguno.
¿Cómo puede explicarse esto? Pues muy senci­
llamente y como así lo entiendo, voy á consignarlo. 
Moreno lleva en su cuadrilla un banderillero que
\\
sin andarse en rodeos ni recortes, una vez termina­
das las corridas en que su matador toma parte, se 
presenta en las oficinas telegráficas con un fárrago 
de despachos para todos los periódicos,y digo todos, 
porque muy pocos se olvidarán, donde dá cuenta de 
éxitos imaginarios, y ovaciones que no han existi­
do, engañando así al público aficionado que lee y 
sorprendiendo la buena fe de los Directores de pe­
riódicos.
'No podría evitarse esto?
Escritores hay, que en bien de nuestra querida 
fiesta, debieran emprender una, enérgica campaña, 
hasta acabar de raíz con el mal que denuncio, por­
que esto va resultando intolerable.
Mañana regreso á Huelva, donde como siempre, 




LA PLAZA DE MADRID
Ayer debió celebrarse la corrida extraordinaria, 
que siempre sirve como de prólogo, para inaugurar 
la segunda temporada de abono en la plaza de toros 
de Madrid.
Pero ai Instituto de Reformas Sociales sede ocu­
rrió pedir innovaciones ridículas, y ai Sr. Maura el 
concederlas, y he ahí explicado el por qué el dia de 
ayer fué de forzosa huelga, para la andante torería.
La empresa ésta que no sabe qué hacerse, y por 
primera vez. D. Jacinto Jimeno ha perdido la orien­
tación del negocio.
Para colmo de desdicha*?, ni aun la feria tradicio­
nal que se celebra en este mes, ha servido de apoyo 
ai ínclito D. Pedro, que tiene motivos sobrados para 
volver con más ahinco á sus antiguos ideales de 
consecuente republicano.
El amigo repartió profusamente la siguiente 
«alocución» dedicada á los comicios, explicando en 
parte su difícil y anómala situación:
«Habiendo manifestado el Excelentísimo Sr. Mi­
nistro de la Gobernación, á la Empresa de la Plaza 
de Toros, que no pueden darse corridas durante los 
domingos que están dentro de la feria tradicional 
de esta corte, como son el 25 de Septiembre y 2 de 
Octubre, por considerar que ésta no entra en las 
que se exceptúan en el Reglamento del Descanso 
Dominical, la Empresa pone en conocimiento del 
público, que está gestionando, cerca del Instituto de 
Reformas Sociales y de los Poderes públicos, la au­
torización para poder celebrar dichas corridas en 
los referidos domingos de la feria; lo que pondrá en 
su conocimiento, tan pronto tenga ó no dicha auto­
rización;»
Además, y al propio tiempo, anunció la fausta 
nueva de la contrata de Fuentes, y hasta tuvo idea 
de publicar un programa tan famoso como el del 
alcalde de Valdepeñas, que reproducimos en otro 
lugar del periódico.
Pero ni con Fuentes ni San Fuentes logró conmo­
ver al impertérrito Sánchez de la Gobernación, y en 
su consecuencia, triste y resignado, acordó abrir un 
modesto abodo de tres corridas, que se celebrarán 
en días de trabajo, siendo la primera el próximo 
juevas, en la que se lidiarán ocho toros de Ibarra, 
estoqueados, por Antonio Fuentes, el amigo del Al­
calde de Vald apenas, Ricardo Torres y Lagartijo el de 
la juventud y el de los arrestos adquiridos en Pan ti­
cosa, y Cástor Ibarra, Cocherito de Bilbao, que tomará 
la alternativa con todas las de la ley, y por la puer­
ta grande.
Para más detalles, diremos que el abono se abre 
hoy mismo, en el sitio de costumbre; que se han re­
partido los programas y se han fijado los carteles; y 
que en él figuran, además de los diestros indicados, 
Algabeño y Machaquito, si Sánchez ó su delegado in­
mediato no dispone otra cosa, porque ya no sabe 




Grande ha sido mi sorpresa al ver un artículo 
firmado por mi buen amigo D. Diego de Raya en el 
semanario taurino Don Jacinto, disconforme de otro 
que publiqué intitulado «Adelante» referente á Ja re­
glamentación délos toreros; y ello es debido no más, 
que, el saber yo cuán pocos eran sus conocimientos 
de nuestra fiesta nacional, á causa de la escasa afi­
ción taurina que siempre había demostrado; y tan­
to es así, que á varias de las corridas de toros que á 
nuestros amigos, le hemos hecho presenciar, se ha 
llevado tal ó cual novela al fin de distraerse, mien­
tras los demás aplaudían ó callaban las faenas eje­
cutadas; pero cuando ha llegado mi sorpresa al col­
mo, ha sido al ver que mi buen amigo no se ha fija­
do bien en lo que ha leído, cuando dice que al lle­
varse á la práctica mi proyecto de reglamento tau-
4 • .-á *x» <
£45 GRANDES FIGURAS DEL TOREO
(BIENVENIDA»
Muy pronto la alternativa 
quiere este niño tomar.
¡Lo que es como matador 
























































































riño, no podrían darse corridas de torros, puesto 
que los actuales matadores no han llevado dos años 
por lo menos de banderilleros en cuadrilla de ma­
tador de alternativa. ¡Pero ven acá, Diego! ¿Tú. has 
visto alguna vez implantada una ley al objeto de 
hacer cumplir hechos pasados y consumados? ¿No 
comprendes que lo que se exige ha de ser precisa­
mente á los individuos que de ahora en adelante 
piensen ingresar en el ejercicio del arte taurino? 
Pues eso y nada más que eso es lo que se propone 
en el susodicho reglamento taurómaco.
¡Por la boca muere el pez y eso es lo que te ha 
ocurrido, amigo Diego! Me dices que desde luego es 
Fuentes el único matador de los actuales que ha 
observado lo que yo vengo á exigir, pues por eso 
precisamente es en la actualidad el número uno de 
entre los demás matadores.
Lo que ha resultado de tu poca afición es que de 
ahora en adelante, tomaré el asunto con mucho más 
entusiasmo, aunque el resultado sea el mismo, y 
para terminar, te diré que me ratifico en todo y por 
todo de lo por mí escrito, no por lo que tú has com­
prendido ó querido traducir, y te suplico dés una 
ojeada al próximo articulito, obra de este pobre cu­





—Di tú que lo que pasa en estas cosas 
de toros, es que, vamos, por ejemplo, 
tienes tú habilidad, y con ios palos 
te metes al Moyano en el chaleco, 
y si se tercia, coges el capote 
y dejas á Juanillo tonto y memo, 
y ni Dios te contrata si no tienes 
un padrino.
- Pues ese yo le tengo 
desde que me mojaron la pelota 
hace la mar de tiempo en San Lorenzo, 
y ni me ha contratan media corrida 
ni ha hecho tanto así ....
—No seas cerdo,
que no es ese el padrino que yo digo.
Yo te hablo de esos tíos con talento 
que ven á un empresario, y en el acto 
van, cogen y le dicen:—Al Cangrejo, 
que es un gachó que mata más que el cólera, 
y á quien yo diznamente represento, 
va usted á contratarle á la carrera, 
pero sin burlerías, ú le meto 
una trompá en la cara.
‘ —¿Y si no quiere?
—¡Se la metes, y en paz con el cisquero!
—¡Eso no puede hacerse, porque entonces
sólo torearían los gallegos,
que son los que más fuerzas abiyelan.
—No te traigas aquí cosas de á céntimo 
y créeme tú á mí, que yo distingo 
de colores y no me chupo el dedo.
Mira; yo ayer le remití una carta 
á la empresa, diciendo:
«Como usted no me saque este domingo, 
le voy á abrir á usted, señor Jimeno, 
una cueva profunda en el azdomen, 
que va á paecer la puerta del chiquero.
Yo he toreao en Barajas, y las gentes 
se volvieron loquitas del celebro, 
y el alcalde me di ó unas alpargatas 
y un acordeón, por si me quedo ciego.
Pero si ustez no coge y va y me pone 
en el cartel, el acordeón le meto 
en mitad de la cresta. Si usted quiere 
contestarme, á la tasca del Usebio.»
—¿Y qué piensas decirle si te llama?
—Según lo que me llame.
— ¡Anda su agüelo,
y por dónde se apeal Hablo de charpes.
—Pues que gano según donde toreo, 
y unas veces no más por la comida 
y otras por el disloque de dinero.
Pero que aquí en Madrid, lo menos cuatro 
cabezotas de canto, y patas.
—Eso.
Patás y hasta morrás van á soltarte 
si te vas al hotel á decir eso.
—¡Amos, que tú no entiendes estas cosas 
de la metensicosis del toreo!
Angel Caamaño
mo estas combinas que dicen muy poco en favor de 
una empresa que se las da de inteligente y viva.
Han quedado descartados del cartel, unos por 
exigencias y otros por no tener ganas los toreros de 
ferias, Fuentes, Bombita chico y Machaquito.
Como se ve vienen de primeras figuras Algabeño y 
Lagartijo, dos toreros serios en demasía, que aunque 
se traigan sus cosas el uno con la espada y el otro 
toreando, no son suficientes para llenar su cartel 
sino van acompañados de uno de los tres mencio­
nados anteriormente.
Son muchos los aficionados que dejarán de venir 
este año á presenciar nuestras antes famosas corri­
das por miedo á aburrirse.
Don Pepito.
Como siempre, estos días los rotativos han pu­
blicado telegramas de las corridas de toros celebra­
das por esas plazas de provincias.
Afortunadamente, el número de ovaciones y el 
de orejas concedidas ha ido disminuyendo, tal vez 
por modestia en los interesados, ó tal vez, por ma­
yor cuidado en la traducción de los telegramas.
Sin embargo, eso de las saliditas en hombros no 
han faltado para final de fiesta.
En la corrida celebrada en Cabra el 8 del actual, 
un colega dice que salió en hombros de los entusias 
tas el joven Bienvenida ¡pero que suerte tiene ese 
hombre! Y otro rotativo afirma que ese fué el espa­
da que hacía el cuarto lugar. Vaya, pónganse de 
acuerdo.
Se confundirían 
por el traje; creo 
que no se confundan 
ahora por el pelo, 
pues si el uno es rubio 
el otro es moreno.
En cambio del joven Platerito no han dicho una 
palabra. Es natural. Toreó dos corridas en Villa- 
rrobledo, y en la primera y al matar el toro prime­
ro, se echó la gente al redondel y paseo al chico en 
hombros, y á la salida otro paseo triunfal, y al día 
siguiente, repetición de la misma escena, y al fina­
lizar se lo llevaron en hombros al Casino y vestido 
de torero, quizás para inscribirlo como socio de nú­
mero, y cuando molido y maltrecho, porque hay ca­
ricias que matan, llegó á la fonda, ya estaban las 
cuadrillas vestidas de calle con los baúles arregla­
dos y en disposición de tomar el tren.
¿Debe ser un público 
altamente bueno, 
ese tan alegre 
de Villarrobledo?
~e$>~
De todo hay en la viña del señor.
Así como les dió por entusiasmarse al ver la va 
lentía del diestro madrileño, otras veces les dá por 
incomodarse bárbaramente.
El otro día también se molestaron porque había 
sido muy breve la suerte de varas.
—¿Y qué hicieron? La emprendieron á pedrada 
limpia con los banderilleros. Afortunadamente, no 
tiraban á dar como decía el alcalde, aunque por ca­
sualidad, una piedra fué á chocar en la espalda de 
Bonifa, cayendo el diestro al suelo como una pelota, 
y con una horrible conmoción cerebral
Un poco más arriba y allí queda Bonifa como un 
conejo.
¡Señores, qué sorpresa!; creíamos que el diestro 
Valerito se había marchado á Méjico sin despedirse 
del respetable público, cuando de improviso apare­
ció el pasado jueves matando él solito, cuatro toros 
en la plaza nueva de Barcelona.
Los catalanes deoieron decir: ¿Este es el diestro 
que despachó los cuatro d^ Faina, cuando la coma- 
nada en Madrid del Algabeño?
Le ponemos cuatro 
toros de respeto, 
y así vemos claro 
si es verdad aquello.
Aunque nos parece 
que con todo eso, 
lo que ver desean 
un diestro por dentro.
LAS CORRIDAS DEL PILAR
El lunes 5 del actual y después de cabildear por 
espacio de tres meses la empresa de esta plaza de 
toros, ha lanzado á la publicidad las deficientísi- 
mas combinaciones para la feria del próximo mes 
de Octubre.
Día 13.—Algabeño y Lagartijo con toros de las 
hijas de Aleas.
Día 14.—Conejito Algabeño y Villita reses de don 
Eduardo 1 barra.
Dia 16.—Conejito Lagartijo y Chicuelo cornúpetos 
de Miura.
La afición ha recibido con desagrado marcadísi*
Dicen que el celebérrimo Guixot, piensa dar 
otra corrida en Ali-cante y baile. Ya lo decía aque­
lla buena señora. ¡No siento que mi marido juegue 
y pierda, sino que vaya por el desquite!
Y dicen también, que los toros serán de Arroyo, 
y que los escogerá y recomendará el Murcia y que 
los matará BonariUo y Templaíto y dicen..... pero di­
cen tantas cosas, que cualquiera creería que trata­
ban de tomar el pelo al propio Guisot.
Más con todo esto 
ahora del descanso, 
el hombre se evita 
otro descalabro.
En la corrida que se celebró recientemente en 
Villafranca de la Sierra, y en la cual fué cogido 
Templaíto en el primer toro, y sin embargo, al decir 
de los rotativos, la función siguió como una seda 
ahora resulta que no se lidiaron más que dos y qué 
esos fueron muertos ai día siguiente y ¡á tiros! M
Así no me extraña 
que al cabo y ai fin, 




Tenemos en vigor la nueva Ley del descanso do­
minical. Quedan por tanto suprimidas todditas 
las con idas de toros y novillos en domingo, y se au­
torizan las de las fiestas respectivas en las diferen­
tes localidades. El otro día, en un pueblo de Valen­
cia, se celebró una capea y resultaron varios heri­
dos graves y un aficionado muerto. Hace poco, en 
otra capea verificada en Medina, un toro mató á 
otro desgraciado. Y se continuará la razzia, sin con­
tar las calamidades que se ocultan por el desahoga 
de algunos alcaides, que mandan el parte de ¡Sin no­
vedad] antes de verificarse la capea.
Pero yo todo esto 
lo encuentro muy bien, 
porque á esos lo matan 
dentro de la ley.
Hf
JUICIO ORAL
Vista de la causa seguida contra el tío del pedestal g otros, 
por el delito de haber organizado una becerrada a bene­
ficio de la Asociación de los dependientes de los Tribuna­
les de Justicia de Madrid.
Comenzó el juicio á las tres y media, y formaron 
parte del Tribunal de derecho, las distinguidas y 
hermosas señoritas Calvó, Manzano y Lagarrida- 
Actuó de Fiscal Jacinto Jimeno, y de abogado de­
fensor, Perico Niembro.
En los escaños destinados al público, notábase 
numerosa concurrencia.
Prueba documental.
Ofreció escaso interés, como así mismo la carre- 
rra de cintas, que más que de cintas fué en pelo. La 
otra carrera resultó una burrada.
Interrogatorio de los procesados.
Paco el Moreno, dijo que en su vida se las había 
visto más gordas, pero que había hecho cuanto ha­
bía podido en obsequio del éxito de la fiesta.
Moraleda, coincidió en las afirmaciones del an­
terior procesado.
El tío del pedestal, confirmó que en eso de torear 
es la inutilidad más completa, como si toda su ha­
bilidad estuviera reconcentrada en el pedestalito que 
le sirve de alivio y de gancho para los tontos.
Y por último, Morales Campo, afirmó que él te­
nía más méritos que el de López por dedicarse al arte 
taurino, y el procesado restante, Ruíz Lago, demos­
tró que vale más que algunos que peinan coleta, ma­
tando á su novillejo de una buena estocada, tras una 
lucida faena de muleta, oyendo una ovación.
Los peritos.
Actuaron en calidad de peritos, el diestro Saleri, 
en sustitución de Machaquito, que no pudo asistir al 
juicio, según certificación facultativa, auxiliado 
aquél de sus colegas Maera y Pella.
El fiscal y la defensa.
El fiscal pidió, un mes de arresto para cada uno 
de los procesados, más la indemnización corres­
pondiente
Y la defensa, á su vez, pidió la absolución para 
todos, excepto para el Tío con el que se encontraba 
conforme con la pena pedida.
La sentencia.
La sentencia abarca detallados Considerandos, que 
no publicamos por su extensión, diciendo en su par­
te dispositiva lo siguiente:
Fallamos: que debemos condenar y condenamos 
á la pena de inhabilitación civil, al Tío del pedestal, 
declarando de oficio los tarantanes que le ocasionó 
el becerro correspondiente, y absolvemos libremen­
te, en vista de su labor, á los Sres. Paco el Moreno, 
Moraleda y Morales Campos, y dedicando un elogio 
al Sr. Ruiz Lago





¡Vaya un fin de temporada! 
seis mansotes de carreta 
que lucieron, de seguro, 
en multitud de capeas,
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y de los que sólo dos 
escaparon de la quema.
La entrada, bastante mala; 
ejusdem la presidencia, 
porque la corrida, en peso 
mereció la pirotecnia.
Se arrastraron tres caballos 
que murieron de vergüenza.
Bonarillo y Templaíto 
emularon las proezas 
que el bravo Kuropatkine 
ejecuta allá en Corea, 
sin poder sacar partido 
de la mansedumbre ingénita 
que trajeron los Arroyos 
de su casa solariega; 
sírvales esta disculpa 
á sus pesadas laenas.
Y aquí da fin el sainete 
y así ha acabado la empresa; 
para el año venidero 
va á soltarnos muchas perlas.
llocaberti.
ENSEÑANZA PROVECHOSA
CONSECUENCIA «DE UN DESCANSO»
Hará así, cosa de diez ó doce años, cuando Sán­
chez Guerra no soñaba, ni por asomo ser Ministro 
de la Gobernación, que en algunos Estados de Mé­
jico, por consejo de otra especie de Instituto de Re­
formas, más ó menos sociales, se acordó para que 
el descanso dominical fuera completo en todas sus 
partes, suprimir las corridas de toros que ya no te­
nían razón de ser en cualquier otro día de la se­
mana.
Y sucedió como en este país que gobierna Maura, 
que á medida que iban cerrándose los circos tau­
rinos, aumentaban el número de tabernas, aunque 
éstas trajeran el disfraz de modestas casas de comer 
y arder. Y sucedió también, que aquellos entusias­
tas aficionados privados de su afición favorita, bus­
caron en el pulhe, que es una bebida sucia, empala­
gosa, de rápidos efectos, lo que precisamente les 
faltaba para expansionarse dominicalmente con 
todo el respeto debido á la ley. Y sucedió del pro­
pio modo que, con el exceso de bebida en ios pobres 
pelados, como por allí llaman á los que por aquí cla­
sificaríamos como gente de poco pelo, también en sen­
tido figurado, viniéronlas discusiones acaloradas, 
y con las discusiones, las reyertas, y con las reyer­
tas, los homicidios, llamando poderosamente la 
atención de las personas sensatas, al ver de qué 
manera tan alarmante aumentaba la estadística cri­
minal en las capitalidades de aquellos Estados de 
Méjico.
Y como era natural, en aquellos días dedicados 
ai dominical descanso, era cuando más trabajaban 
los encargados de administrar justicia.
Como por ahora afortunadamente, no había go­
bernantes tan tenaces ni tan constantes en su des­
aciertos como los que tenemos en suerte ó en des­
gracia, diéronse en pensar los hombres de ley, para 
poder prontamente solucionar éste, que iba siendo 
problema difícil é intrincado. Mandaron cerrar las 
tabernas antes de la hora de costumbre; pero los pa­
rroquianos á su vez adelantaban la hora de acudir 
á ellas para medir el tiempo con igual proporción. 
Limitaron Jas horas todo cuanto fué posible, pero 
los constantes parroquianos bebían más de prisa y 
se emborrachaban antes, cumpliendo siempre los 
preceptos de la ley. Al fin, tras de muchas cavila­
ciones, y á manera de ensayo, acordaron conceder 
permiso para la celebración de corridas de toros en 
las plazas de los distintos estados mejicanos, vien­
do entonces con agradable sorpresa, que la estadís­
tica criminal volvía á su normalidad de siempre.
Y como era natural, en aquellos días precisa­
mente que trabajaban los toreros, era cuando más 
descansaban los encargados de administrar justicia.
Moya de Arpl.
HERRADERO
Nuestro corresponsal en Yecla, nos remite un 
gvacioso articulito, dándonos cuenta de la corrida 
organizada en aquella plaza con Bombita chico y Sa~ 
leri para el 25 del actual.
Dicho trabajo lo publicaremos en el próximo nú­
mero, pues bien merece un aplauso una Empresa 
como aquella, que anuncia así la corrida de refe­
rencia:
¡¡ACONTECIMIENTO TAURINO!!
¡¡«Bombita, chico» en Veda!!
O sobra acontecimiento, ó falta Saleri.
Perdónenos el amigo Don Cautela, sino publica­
mos las revistas que nos ha remitido referentes á 
las corridas celebradas recientemente en Murcia y 
en Albacete.
El tiempo apremia y el espacio escasea.
Además, con esto del dominal descanso, no está 
uno para nada.
Con igual motivo quedan retiradas de la circula­
ción, las notas y revistas de las funciones taurinas 
celebradas estos días en Badajoz, Talavera, Irún, 
Barcelona, Tortosa, Almendralejo, Belmez, Bena- 
vente, Cuenca, Cabra, Barcarrota, Albacete, Albur- 
querque, Adra, Cádiz y..... etc.
~W
Y conste que de todo hubo en la viña del señor, 
pues si algunos de los diestros que aclamaron en 
esas corridas fueron ovacionados, en cambio en 
Irún hubo un Calderón completamente desafinado, y 
en Talavera un Reondo que resultó cuadradito, y 
gracias á que Salamanquino, un diestro muy modes­
to que mata mucho, echó fuera valientemente la co­
rrida con toros chaqueteados.
"ÜT
El 15 de este mes se va á Méjico el nuevo mata­
dor de toros Camisero. Y tras él, Bonarillo, Pepehi- 
llo, Padilla, Parrao, Vicente Pastor, Valerito y Lavín, 
y casi toda la actual torería. Suponemos que irán 
con ánimos de estoquear, porque hay quien cree 
que se van huyendo del Descanso dominical y ¡de 
Maura!
En una capea de Simancas ha ocurrido el sába­
do una hecatombe.
Dos bichos se escaparon al ser encerrados, como 
sucede á menudo en Madrid; otro hirió gravemente 
á un vecino de Fuentedesero, dejándole moribundo; 
y otro bicho volcó un carro de ios que cerraban la 
plaza, cayendo al suelo tres mujeres y un niño que 
resultaron también heridos.
¡Vaya! total nada.
Ha muerto un querido amigo nuestro D. Luis 
Carmena y Millán. Era un notable publicista, un 
concienzudo crítico musical y un entendido escritor 
taurino.
Su Crónica de la ópera italiana en Madrid, es una 
preciosidad, y contiene un arsenal de datos y docu­
mentos y su Biblioteca taurina, que vendió á un 
yanqui aficionado á las cosas de España, una ma­
ravilla en el género.
Si como escritor Carmena y Millán mereció la 
general consideración, como hombre se hizo acre 
dor á tales muestras de cariño que no se borrar* 
tan fácilmente Descanse en paz el inolvidable 
amigo.
La canción del “Goiondrón,,.
(Lata musical, instrumentada 
r por Antonio Casero.
Esto del descanso 
lo ha pedido Niembro, 
para que descanse 
Jacinto Gimeno.
Cobo.—Goiondrón, Goiondrón,
de la Golondrera, etcétera.
Para que descanse 
Jacinto Gimeno, 
porque no le llega 
la camisa al cuerpo. 
Cobo.—Goiondrón, Goiondrón, etc.
No le llega, claro, 
la camisa al cuerpo, 
al ver que ios toros 
son bueyes completos.
Cobo.—Goiondrón, Goiondrón, etc.
Y al ver quecos toros 
son bueyes completos, 
les echa la culpa 
á ios ganaderos.
Cobo .— Goiondrón, Goiondrón, etc.
Les echa la culpa 
á los ganaderos, 
que crian gazapos 
y salen conejos.
Cobo.—Goiondrón, Goiondrón, etc.
Que crían gazapos 
y salen conejos, 
que Perico compra 
á muy bajo precio.
Cobo.—Goiondrón, Goiondrón, etc.
Que Perico compra 
á muy bajo precio, 
pues más que empresario 
ahora es tablajero.
Cobo.— Goiondrón, Goiondrón,e te.
Y más que empresario 
ahora es tablajero, 
y con ésto acaba 
señores mi cuento.
Cobo.— Goiondrón Goiondrón, etc.
Y con esto acaba 
señores mi cuento, 
¡y el que no lo crea
que se vaya al cuerno! 
Cobo.—Goiondrón, Goiondrón, etc.
Santa María de Nieva.
9-20
Los toros de Amador cumplieron.
Los de Muriel regulares; pero como los otros se 
dejaron torear sin grandes dificultades.




San Martín de Yaldeiglesias.
9-19
Toros regulares.
Pepehillo confirió la alternativa á su hermano Lla- 
verito, estando ambos afortunados.
Corresponsal.
10-18.






Novillada regular. Carbonero valiente.
El aficionado José Campos, Chatín, recibió una 
cornada grave en el muslo izquierdo, siendo trasla­




Toros Solana buenos. Serenito y Lera aceptables. 




La novilladita de hoy ha sido regulare! ta.
El diestro Esparterillo ha estado incombustible, 




Toros de Tabernero, buenos.
Mataron 14 caballos,
Bombita y Lagartijülo chico bien.
Mañana va la segunda de feria.
Corresponsal.
A la hora de cerrar nuestra edición, no hemos 
recibido telegramas de Cehegín, donde toreaba el 
Cochero; y de Bayona, donde alternaban Quinito y 
Algabeño.
De la primera localidad no nos extraña, porque 
tiene estación telegráfica limitada: pero déla segun 
da si, á no ser que Maura haya interceptado los te­
legramas del extranjero, ya que allí no ha podido 
llegar la influencia de su magna obra del descanso 
dominical.





Si este señor va seguido 
de una numerosa escolta, 
es porque en casa de Sáez 
se compra siempre las botas, 
y hace bien, pues he sabido 
por muchísimas personas 
que Sáez como zapatero 
es el propio tursvmctrda.
Caballar* de Gracia, 23úup.°, 
y Alcalá, 48.
Trevlfano, sastre.
—¿Quién te viste, prenda mía 
que vas hecho un soberano? 
—¡Pero si que eres obtuso! 




Gabinete dental con arreglo ¿to­
dos los adelantos.—Seguridad y ex­
quisito arte en todas las operaciones 
dentáreas.—Dentaduras postizas ga­
rantizadas y de inmejorables resul­
tados.
Fuencarral. 39 y 41.
PASTILLAS BONALD
CLORO-BORO-SÓDICAS A Ll C0CA1RA
Lo más eficaz para combatir las toses 
y afecciones de la boca y garganta.
ELIXIR ANTIBA6ILAR BONALD
DE THIOCOL COMPUESTO
LO MEJOR PARA LAS ENFERMEDADES DEL PECHO
ACANTEE! COMPUESTA BONALD
El medicamento más enérgico contra la neuraste­
nia y la debilidad del organismo.
Fanmaolm «fe# Dr. Bona Id.




mi isncuL ii muís n luces i m calle
El secreto de que estén 
tan alegres y contentos, 
es porque los viste Uñarte, 
que es el clásico maestro.
galle de Zaragoza (Sevilla)
Yuta y compra de antigüedades.
Oro, plata, pedrería, 
abanicos, acuarelas 
y armaduras formidables 
para vencer á las suegras.
Pedre Miranda y Suárez de Ruga, 
Puebla, 6.
c W • 11 * ») » )1 • )/ * II * )¡ * K »
IMPRENTA, LITOGRAFÍA, FOTOTIPIA, FOTOGRABADO í ENCUADERNACION
DI
FERNANDO RODRIGUEZ DE SILVA
Argantonio, 5, 7 y 9. — CÁDIZ. — Alcalá Galiano, 4 y 8.
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ESPAÑA Y PORTUGAL
7 PESETAS LA TEMPORADA (MARZO Á FINES DE OCTUBRE) 
CUATRO MESES 4 PESETAS
UNIÓN POSTALs 10 pesetas toda la temporada
Número corriente, 15 céntimos. — Atrasado, 25
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